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En las zonas tropicales, la producción de 
zacates está condicionada a la temporada de 
lluvias. Durante esta temporada, el creci-
miento de los zacates es muy rápido y abun-
dante, de tal manera que se tiene un exceso 
de ellos. Este sobrante de forraje que no 
alcanza a ser consumido por los animales 
queda en los potreros y pasa de su estado de 
madurez a un estado de lignificación, en el 
cual su valor nutritivo se reduce considerable-
mente, por lo cual se pierde gran cantidad 
de nutrientes. Una manera de conservar el 
forraje sin grandes pérdidas es la prepara-
ción de ensilaje. 
Para investigar el efecto de adicionar me-
laza de caña o silotracina 3 como aditivos al 
momento de ensilar algunos zacates tropica-
les, se hizo el siguiente trabajo: 
Se emplearon tres zacates: zacate pangola 
(Digitaria decumbens), zacate alemán (Echi-
nocloa polystachya) y zacate jaragua (Hy-
parrhenia rufa) al medir 35, 45 y 45 cm de 
longitud, respectivamente. Estos zacates se 
sometieron por triplicado a los siguientes tra-
tamientos: 
Tratamientos 
1 — Testigo sin aditivo. 
2 — 1.0% de melaza. 
3 — 4.0% de melaza. 
4 — 0.25% de silotracina. 
5 — 0.5% de silotracina. 
1  Departamento de Nutrición Animal, División de Inves-
tigaciones   Pecuarias,   I.N.I.P. 
2  Organización  Mundial para  la  Agricultura  y  la  Ali-
mentación,  adscrito  al I.N.I.P. 
3  Producto  comercial   de   Comsolmex,  preparado   a base 
de   bacitracina. 
Los ensilajes se hicieron en bolsas de poli-
etileno, las cuales fueron dobladas por la parte 
superior y amarradas con hilo. 
A muestras duplicadas de cada ensilaje se 
les determinó pH, humedad y cantidades de 
ácido acético, propiónico, butírico y láctico, 
con el fin de determinar el grado de fer-
mentación sufrido por los zacates. El mé-
todo para determinar los ácidos volátiles (acé-
tico, propiónico y butírico) consistió en hacer 
una extracción del jugo del ensilado, pre-
via maceración en una solución de ácido fos-
fórico al 25%, centrifugar a 12,000 rpm 
durante 20 minutos a 4°C y analizar el con-
tenido de los ácidos antes mencionados en el 
líquido sobrenadante por medio de cromato-
grafía de gases. El método empleado para 
determinar el ácido láctico fue el descrito 
por Barnett (1951). 
Los resultados obtenidos indicaron que no 
se alcanzó una condición de anaerobiosis com-
pleta, la cual es esencial para que se lleve 
a cabo una buena fermentación del ensilado. 
En general, los valores encontrados para pH 
y ácido butírico fueron elevados, en tanto 
la cantidad de ácido láctico fue reducida. Es-
te efecto ha sido notado por Langston et al 
1958, que trabajó ensilando zacate orchard 
(Dactylis glomerata) en. presencia de cierta 
cantidad de aire. 
Por medio de este trabajo se observó que 
la adición de 4% de melaza favoreció en 
todos los casos la producción de ácido láctico, 
lo cual es muy deseable; en tanto que los de-
más aditivos no mostraron ningún efecto en 
este sentido. Esto pone en evidencia la redu-
cida cantidad de azúcares ferméntales que con-
tienen los zacates en estudio y la necesidad 
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de adicionar una buena fuente de carbohi-
dratos al momento de ensilar zacate de este 
tipo. 
Se considera de interés seguir investigando 
en este tema, trabajando con bolsas selladas 
para fines de laboratorio y con silos piloto de 
tamaño adecuado para realizar pruebas de 
alimentación con borregos y novillos y de esta 
manera poder evaluar desde el punto de vista 
económico la bondad de ensilar estos forrajes 
con aditivos. 
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LA FORMULACIÓN DE DIETAS PARA AVES 
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El laboratorio de bromatología del Depar-
tamento de Avicultura2 efectuó análisis y 
determinaciones de calcio y fósforo de los 
ingredientes que con mayor frecuencia se uti-
lizan en la elaboración de dietas para aves y 
los resultados se presentan en el Cuadro 1. 
Las determinaciones antes mencionadas se 
efectuaron siguiendo los métodos recomenda- 
(Recibido para su  publicación  el   12  de diciembre  de 
1967). 
1 Técnicos del Departamento de Avicultura, División de 
Investigaciones   Pecuarias,   I.N.I.P. 
2 Campo   Experimental   "El   Horno",   Chapingo,   Estado 
de México. 
dos  por  la  Association   of   Official   Agricul-
tural Chemists, 1960. 
Los datos incluidos en el cuadro no son 
definitivos y podrán ser modificados conforme 
se efectúen más análisis; sin embargo, pueden 
servir de guía a investigadores, estudiantes 
de zootecnia y fabricantes de alimentos para 
animales. Los resultados de los análisis quí-
micos bromatológicos de las diferentes mues-
tras de un mismo ingrediente fueron muy 
variables, lo que confirma la necesidad de 
analizar la materia prima en el laboratorio an-
tes de formular las dietas. 
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